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NOMINATA DE PARECERISTAS 
Ana Lúcia Cerávolo, Centro Universitário Central Paulista, São 
Carlos, São Paulo, Brasil.
Andrea de Oliveira Tourinho, Universidade São Judas Tadeu, São 
Paulo, São Paulo, Brasil.
Antonio Soukef Junior, FIAM-FAAM Centro Universitário, São 
Paulo, São Paulo, Brasil.
Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, São Paulo, Brasil.
Carlos Roberto Monteiro de Andrade, Universidade de São Paulo, 
São Carlos, São Paulo, Brasil.
Cássia Regina Carvalho de Magaldi, Universidade Católica de Santos, 
Santos, São Paulo, Brasil.
Clarissa Maria Rosa Gagliardi, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
São Paulo, Brasil.
Claudia dos Reis e Cunha, Universidade Federal de Uberlândia, 
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.
Ermelinda Moutinho Pataca, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
São Paulo, Brasil.
Fernando Atique, Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, 
São Paulo, Brasil.
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Heliana Angotti-Salgueiro, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
São Paulo, Brasil.
Joana Mello de Carvalho e Silva, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, São Paulo, Brasil.
José Geraldo Simões Junior, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, São Paulo, Brasil.
José Simões de Belmont Pessôa, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, Rio de Janeiro, Brasil.
Juan Manuel Cano Sanchiz, Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho, Assis, São Paulo, Brasil.
Lilian Sagio Cezar, Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil.
Luiz Antonio Recamán Barros, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
São Paulo, Brasil.
Marcos Virgílio da Silva, Centro Universitário Belas Artes de São 
Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil.
Maria Amélia Jundurian Corá, Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil.
Marina Mello e Souza, Universidade de São Paulo, São Paulo, São 
Paulo, Brasil.
Paulo Roberto Masseran, Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho, Bauru, São Paulo, Brasil.
Sarah Feldman, Universidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo, 
Brasil.
Simone Sayuri Takahashi Toji, Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, São Paulo, São Paulo, Brasil.
Vanessa Gayego Bello Figueiredo, Pontifícia Universidade Católica 
da Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil.
